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されている(Hong et al., 2011; Lau and Kim, 
2012)。 
 このような洪水範囲の把握のため、降雨流
出洪水(Rainfall Runoff Inundation, RRI)モ
デルの開発が進められ、雨量分布を与えるこ
とにより精度の高い洪水範囲の予測が可能
になりつつある(Sayama et al., 2012)。しか
し、パキスタンでは雨量計の数が限られてい
るため、 GSMaP (The Global Satellite 











(Cloke and Pappenberger, 2009)。 





な関係があり(Hong et al., 2011; Lau and 
Kim, 2012)、ブロッキング高気圧の発達がい

















 実験対象は、2010年 7月 27日 0時～7月
30 日 0 時までに降った雨により発生した、
インダス川上流のカブール川流域の洪水で









×南北 3000km、水平解像度 20km とした。
また、カブール川周辺の降雨予測精度向上の
























RRI モデルによる流出計算は 7 月 27 日





















 次に、図 3に図 1の黒破線で示されたパキ
















いことがわかる。図 4a の GFS 予報値では、
21 予報ラン中 6 個が予報成功基準（積算雨


















































いて、23 日 00UTC、24日 00~06UTC、26
日 00UTC付近で高くなっていた。ダウンス
ケール予報では 26 日 18UTC 以降はほぼ安
定して高精度の予報ができていたが、GFSの
場合は予報が安定して基準を越えるように
なったのは 27 日 12UTC の降雨開始後だっ
た。 
 次に GFS降水予報と RRIモデルによるカ
ブール川の流量予測と、ペシャワール盆地の































 NCEP GFS およびそれをダウンスケール
した降水予報を RRI モデルに導入し、2010
年夏のカブール川流域の洪水予測実験を行
った。Webster et al., (2011)で定義されたパ
キスタン北部領域(600km 平方以上)に対す
る平均予報降水量は、GFSもダウンスケール
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